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ABSTRAK 
Teori keagenan muncul ketika pemilik (principal) 
mempekerjakan manajemen (agent)  untuk memberikan suatu jasa 
dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan 
kepada agent tersebut. Ketika pihak manajemen memiliki informasi 
internal perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pihak 
eksternal, maka terjadilah asimetri informasi, dimana asimetri 
informasi ini lebih menguntungkan pihak manajemen. 
Ketidakselarasan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen ini 
menyebabkan terjadinya tindakan manajemen laba. Manajemen laba 
dapat bersifat efisien (meningkatkan keinformatifan laba) juga 
bersifat oportunis (memaksimumkan kepentingan pribadi). Faktor-
faktor yang mempengaruhi tindakan manajemen laba yaitu ukuran 
perusahaan dan praktik corporate governance. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari 
variabel-variabel independen tersebut terhadap manajemen laba. 
Variabel independennya adalah ukuran perusahaan dan praktik 
corporate governance yang meliputi kepemilikan manjerial, proporsi 
dewan komisaris independen, reputasi Kantor Akuntan Publik, dan 
keberadaan komite audit. Objek penelitian ini adalah semua 
perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2007-2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 56 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 
kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen 
berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan 
reputasi KAP dan keberadaan komite audit berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap manajemen laba. 
 
Kata kunci: Manajemen laba, ukuran perusahaan, kepemilikan 
manajerial, proporsi dewan komisaris independen, 
reputasi Kantor Akuntan Publik 
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ABSTRACT 
Agency theory arises when the owner (principal) hired 
management (agent) to provide a service and then delegate decision-
making authority to the agent. When management has more 
company's internal information than the external parties, then there is 
asymmetry of information, where information asymmetry is more 
favorable to management. Misalignment of interests between the 
principal and agent caused a measure of earnings management. 
Earnings management can be efficient (improving keinformatifan 
earnings) are also opportunist (maximizing self-interest). Factors 
affecting the action of earnings management are company size and 
corporate governance practices.  
This study aimed to examine the effect of the independent 
variables on earnings management. The independent variable is the 
firm size, and corporate governance practices that include the 
managerial ownership, proportion of independent commissioners, 
reputation of the public accounting firm, and the existence of the 
audit committee. Object of this research is all the manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the year 2007-
2011. The sample used in this study were 56 companies selected by 
purposive sampling technique. Data analysis was performed by 
linear regression analysis. 
The results showed that the firm size, managerial ownership 
and the proportion of independent commissioners have significant 
negatively affect on earnings management, while the reputation of 
the public accounting firm and the existence of the audit committee 
did not significant negatively effect on earnings management. 
 
Keywords: Earnings management, firm size, managerial ownership, 
proportion of independent commissioners, reputation of 
the public accounting firm 
